



Seis mitos sobre la ideología de genero y el currículo nacional.
Promueve la ideología de género
El currículo nacional tiene siete enfoques, uno de ellos es el de igualdad de
genero que reconoce que hombres y mujeres son diferentes
biológicamente pero iguales en deberes , derechos y oportunidades.
Promueve la homosexualidad
Fomenta que los estudiantes formen valores de RESPETO Y TOLERANCIA 
rechazando todas las formas de discriminación.
Destruye el concepto de las familias
El currículo nacional promueve la formación de familias como la base de un 
país próspero.
La educación sexual en colegios promueve las 
relaciones sexuales a temprana edad
La educación sexual es un derecho de nuestros estudiantes y permite prevenir 
la violencia, la transmisión de enfermedades y el embarazo adolescente.
Ha sido elaborado por el Ministerio sin tomar en 
cuenta la opinión de los padres de familia
La elaboración del currículo nacional ha sido participativa recogimos la
opinión de más 50 000 personas, entre docentes, especialistas y padres de
familia durante 4 años.
El enfoque de igualdad de género es una invención 
del Currículo Nacional aprobado este año
Este enfoque forma parte del currículo desde el año 2004 y promueve la
igualdad entre hombres y mujeres tal como lo establece la Ley General de
Educación y la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres.

